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La presente investigación tuvo por objeto conocer y comprender el prácticum del área de Relaciones Públicas 
desde la perspectiva de los egresados de Ciencias de la Comunicación de las universidades César Vallejo, 
Nacional de Trujillo y Antenor Orrego en el área de Relaciones Públicas en la ciudad de Trujillo. El aporte de la 
investigación está en el replanteamiento y redimensión del rol de las relaciones públicas en nuestro medio, como 
una ciencia que ayude al análisis de los grupos involucrados en el proceso, previniendo crisis sociales y optimizando 
la interrelación entre la organización y sus públicos. El tipo de estudio es fenomenológico, pues fue el más idóneo 
para estudiar y comprender la estructura vivencial de los egresados que laboran en el área de relaciones públicas. 
El procedimiento metodológico consistió en la observación y registro en las palabras de los informantes de sus 
experiencias. Se encontró que el prácticum del área de relaciones públicas desde la perspectiva de los egresados 
en estudio, se centra en labores de protocolo y difusión; que no cuentan con mayor injerencia en las decisiones 
importantes y que, aunque existe receptividad por parte de la alta dirección, no siempre se ejecutan las 
sugerencias planteadas. El modelo utilizado por los egresados es el de agente de prensa, desde la perspectiva de 
la información y bidireccional simétrico desde la perspectiva de su relación con los públicos. 
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ABSTRACT 
This research aimed to know and understand the practicum area Public Relations from the perspective of the 
graduates of Communication Sciences César Vallejo University, Nacional de Trujillo and Antenor Orrego in the area 
of Public Relations in the city of Trujillo. The contribution of the research is to refocus and resize the role of public 
relations in our country, as a science that helps the analysis of the groups involved in the process, preventing social 
crises and optimizing the relationship between the organization and its publics. The type of study is 
phenomenological, it was the most suitable to study and understand the experiential structure of graduates working 
in the area of public relations. The methodological procedure consisted of observing and recording the words of 
the informants about their experiences. It was found that the practicum area public relations from the perspective 
of the students in study, work focuses on protocol and dissemination, which do not have more say in important 
decisions and that although there is receptivity on the part of senior management not always run the suggestions . 
The model used by graduates is the press agent from the perspective of information and two-way symmetrical from 
the perspective of their relationship with the public. 
 





Las Relaciones Públicas resultan vitales para 
la planificación y prevención comunicati-
vas, difundiendo cualidades positivas de la 
corporación, acentuando valores como 
reputación y responsabilidad social, ade-
lantándose y enfrentando los conflictos en-
tre los públicos que podrían suscitarse a fin 
de convertirse en un interlocutor confiable y 
equilibrado entre las organizaciones y sus 
públicos (Carlson, 2012). Conformando así 
una plataforma dialogante y tolerante que 
coadyuve a la integración de los objetivos 
de las organizaciones con sus públicos, me-
diante estrategias comunicacionales que 
garanticen el intercambio bidireccional de 
información (Míguez-González, 2006). El co-
nocimiento y comprensión mutuos son con-
secuencias de este acto, que en el caso de 
las Relaciones Públicas encuentran su razón 
de ser en la aplicación de una capacidad 
dialógica centrada en el manejo de contro-
versias (Castillo, 2010). Sin embargo, es esta 
capacidad la que trae consigo un obs-
táculo para el desenvolvimiento y desarrollo 
de esta profesión ya que, en gran medida, 
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se muestra permeable al ingreso de perso-
nas que no cuentan con una preparación 
requerida para su progreso (Fandos, 2003).  
Existen importantes estudios previos que han 
abordado el campo de las Relaciones pú-
blicas y su práctica, como Magallón (1998), 
quien manifiesta que los estudiantes cola-
boran en todas las técnicas de relaciones 
públicas ejecutadas en los gabinetes de 
este, también participan activamente en la 
organización eventos, sin embargo, está ve-
dada su participación en prácticas para las 
relaciones con otras empresas del sector, 
organización y programación a las diferen-
tes instalaciones de la empresa; y al diseño 
y control de las normas de identidad corpo-
rativa: logotipos, estilos de impresión, rotula-
ción, etc; como para la comunicación de 
crisis. Por su parte, Hidalgo y Vega (2004), lle-
gan a la conclusión de que existen empre-
sas que no tienen un departamento de Re-
laciones Públicas, se considera en algunos 
casos no necesaria y prefieren tercerizar es-
tos servicios, con el objetivo de bajar los 
costos.  
Incluso hay instituciones que no tienen una 
clara definición de lo que son relaciones pú-
blicas, además no existe una persona califi-
cada encargada de manejar las políticas 
de relaciones públicas dándole así poco 
énfasis e importancia (Anleu, 1993).  
Mientras que, en las empresas, las relacio-
nes públicas sirven de herramienta a la co-
municación para crear una relación entre 
las empresas, marcas o personas represen-
tadas y sus públicos, también es mediador y 
negociador entre la empresa y los públicos 
que la rodean (Cortés, 2008). Todo ello de 
mano de la investigación desarrollada en 
planificación estratégica de la comunica-
ción y las relaciones públicas (Oliveira, 
2012). Las relaciones públicas están enfoca-
das en el ámbito social de las organizacio-
nes (Alfaro, 2008), incluso tomado el papel 
de directores de la comunicación entre una 
organización y sus públicos (Huertas, 2012). 
En lo que respecta a la práctica de las 
Relaciones Públicas en el Perú, según Arceo 
(2013) está signada por la incursión del em-
pirismo que aparece desde décadas atrás, 
especialmente como consecuencia de la 
ausencia de gremios, asociaciones y escue-
las profesionales de Relaciones Públicas. 
Muchas empresas no consideran una des-
ventaja la presencia de otros profesionales 
(llámese en el campo de Derecho, Adminis-
tración entre otros) quienes convirtieron las 
Relaciones Públicas en una mera unidad 
encargada de ceremonias y eventos proto-
colares, además de un único contacto con 
la prensa y medios de comunicación. 
El Perú está experimentando un crecimiento 
económico sostenido, por lo que las empre-
sas precisan aplicar las estrategias de Rela-
ciones Públicas, con profesionales compe-
tentes, para prevenir determinados com-
portamientos del mercado y los cambios sú-
bitos y drásticos que suelen verificarse en la 
opinión pública, los cuales pueden decan-
tar en escenarios de conflicto de difícil reso-
lución. Aunque las Relaciones Públicas no 
comportan la panacea para solucionar to-
dos los inconvenientes que se suscitan en las 
corporaciones, conocer y aplicar debida-
mente sus alcances, modelos y parámetros 
resultan cruciales en un complejo contexto 
como es el nuestro. 
En lo que respecta a la región La Libertad, 
son escasos los egresados de Ciencias de la 
Comunicación de las universidades en estu-
dio que laboran en áreas de imagen o rela-
ciones públicas. Con frecuencia, los profe-
sionales de relaciones públicas de nuestra 
localidad, aplican modelos desfasados o 
tienen dificultades para poner en práctica 
las herramientas más adecuadas en pro-
cura de su labor, que permitan cumplir a 
cabalidad su rol en la sociedad. 
De ahí la necesidad de conocer las carac-
terísticas del prácticum en el área de Rela-
ciones Públicas en la ciudad de Trujillo 
desde la perspectiva de los egresados de 
Ciencias de la Comunicación de las univer-
sidades César Vallejo, Nacional de Trujillo y 
Antenor Orrego.  
 
MATERIA Y MÉTODOS 
 
El estudio fue fenomenológico y consistió en 
observar y registrar en las palabras de los in-
formantes las experiencias vivenciales en el 
proceso de la labor en relaciones públicas 
que realizan en sus organizaciones. Se desa-
rrolló en las organizaciones de la ciudad de 
Trujillo, que cuentan en su área de relacio-
nes públicas e imagen a egresados de 
Ciencias de la Comunicación de las univer-
sidades César Vallejo, Antenor Orrego y Na-
cional de Trujillo. Los egresados de dichas 
universidades que laboren en esa área son 
escasos y algunos lo hacen distritos aleda-
ños u otras ciudades. En su formación, se in-
cide de alguna manera en el área de Rela-
ciones Públicas. La Universidad César Va-
llejo se caracteriza por tener como su pú-
blico objetivo a los sectores C y D. La Univer-
sidad Antenor Orrego capta al público B en 
tanto que la Universidad Nacional de Trujillo 
acoge estudiantes de los distintos distritos 
populosos de la ciudad así como otras de la 
región norte, principalmente.  
Los participantes fueron egresados de la ca-
rrera de Ciencias de la Comunicación de 
las Universidades César Vallejo, Universidad 
Particular Antenor Orrego, y Universidad Na-
cional de Trujillo, que laboran en el área de 
relaciones públicas o imagen. Activos, pro-
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positivos, con disposición para ejercer cam-
bios positivos en su organización, sensibles, 
con facilidad de palabra, cuyas edades 
fluctuaban entre los 21 y 39 años, con ex-
pectativas de cambios positivos para su 
vida y de realización personal y con expe-
riencias curriculares diversas.  
Las entrevistas se aplicaron de manera indi-
vidual en los espacios y momentos conve-
nientes para los sujetos, garantizándoles la 
confidencialidad de la información, a fin de 
generar un clima de apertura y libertad, fo-
calizando el interrogatorio hacia cuestiones 
más precisas para la investigación. En lo 
que respecta a la aplicación del focus 
group, se citó a los sujetos a un café de la 
localidad que ofrecía las características de 
comodidad ambiental. Los sujetos podían 
mantener una interrelación directa cara a 
cara, lo cual facilitó la comunicación, orien-
tado por el investigador quien fungió de 
moderador, encauzando el diálogo soste-
nido hacia el tema objeto de la investiga-
ción. En lo concerniente a las historias de 
vida, se les proporcionó a los sujetos unos 
formatos en donde plasmasen sus percep-
ciones, experiencias y expectativas acerca 
de su práctica profesional. Finalmente, se 
les dejó ver la importancia de la investiga-
ción, se les agradeció su participación, de-
jando pendiente la socialización de los re-
sultados, a fin de que les sirva de consulta y 
orientación en su contexto profesional.  
Posteriormente, el análisis de la información 
obtenida se hizo de modo reflexivo a lo 
largo de toda la investigación. Se buscó la 
comprender y encontrar sentido a la infor-
mación hasta llegar a la saturación. Luego 
se sintetizó, haciéndonos una idea de lo tí-
pico del fenómeno estudiado. Posterior-
mente se clasificó sistemáticamente los da-
tos a fin de teorizarlos. Así, de cada instru-
mento, extrajimos los enunciados más signi-
ficativos y pertinentes y los agrupamos en 
tablas, siguiendo el orden de las preguntas 
realizadas, en el caso de las entrevistas y el 
focus group, y de los aspectos en el caso de 
las historias de vida. Se creó un sistema de 
organización compuesto por categorías 
globales de nuestro objeto de estudio, ade-
más de la segmentación y codificación de 
los discursos elaborados.  
Se finalizó el estudio, dejando claro el pro-
pósito de la investigación y dejando entre-
ver un posterior contacto para socializar los 
resultados de la misma, en beneficio de su 
labor profesional. El informe se elaboró te-
niendo en cuenta el esquema establecido, 
teniendo en cuenta que, por tratarse de 
una investigación cualitativa, no se preten-
día la generalización sino la interpretación 
de la propia individualidad de los informan-
tes, para dar significación al fenómeno de 
su prácticum profesional. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En cuanto a la categoría de Información Se 
trata de ser objetivo en la medida de lo po-
sible, existen limitaciones para serlo. La infor-
mación está supeditada a la buena imagen 
que se busca proyectar de la organización. 
Es más persuasiva que objetiva. El objetivo 
es que el público conozca la labor de la ins-
titución, y que tenga la mejor imagen de 
ella 
Se busca que la relación con la prensa sea 
cordial, pues se es consciente de su conve-
niencia e importancia en la construcción de 
la imagen. 
Se tienen espacios para atender a los distin-
tos públicos, pero estos resultan insuficientes 
y no aseguran efectividad. 
Las funciones del área de relaciones públi-
cas se centran en labores de difusión de los 
logros de la institución a través de los me-
dios, así como otras labores de protocolo y 
periodismo. Se busca ante todo que el pú-
blico tenga la mejor imagen de la organiza-
ción. Se trabaja con un plan de trabajo que 
generalmente está incorporado a un plan 
operativo institucional, o está supeditado a 
una instancia superior. 
No se desarrolla investigación o si se hace es 
de manera muy esporádica, por falta de 
presupuesto. Solo se recurre al uso de redes 
y otros métodos no científicos 
No existen barreras para comunicarse con 
las instancias superiores, aunque ello de-
pende de la gestión específica. Las suge-





El prácticum del área de Relaciones Públi-
cas desde la perspectiva de los egresados 
de Ciencias de la Comunicación se centra 
en las actividades de protocolo y difusión 
de la imagen a través de los medios de co-
municación. No se tiene injerencia en las 
grandes decisiones de las organizaciones y 
no se cuenta con plena autonomía en la la-
bor. Los inconvenientes que tienen los 
egresados son el insuficiente presupuesto 
destinado para el área, así como el poco 
apoyo por parte de las instancias superiores, 
dependiendo éste muchas veces de la 
gestión existente. Las expectativas que 
tienen los egresados están orientadas al 
crecimiento profesional, a una 
revalorización de la labor, así como mayor 
apoyo e iniciativa para llevar a cabo las 
iniciativas personales. La información que se 
emite es más persuasiva que objetiva y está 
orientada a defender los intereses de la 
organización, práctica que genera 
descontento en los relacionistas públicos. 
Las organizaciones se preocupan por man-
tener, a través del área de relaciones públi-
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cas, la mejor relación con la prensa, esta-
bleciendo nexos cordiales, pues se valora su 
rol en la configuración de la organización 
institucional. Sin embargo, incomoda que se 
interese mayormente por los aspectos 
negativos de la misma. Los espacios que se 
utilizan para interactuar con los públicos se 
centran en el público externo. Resultan 
insuficientes y no permiten medir científi-
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